








　　[摘　要 ] 在我国 ,民营经济在经济体中占有重要地位 ,而家族企业又是民营经济的重要组成部分 。
泉州家族企业很大一部分代表着泉州民营经济的 “泉州模式 ”,曾与 “温州模式” 、“苏南模式 ”并称为中国
民营经济发展的三大模式。分析和研究 “泉州模式”中的家族企业管理模式 ,并据此提出管理创新的基本
思路 ,优化改造家族企业管理模式 ,对促进我国民营经济的发展具有重要的现实意义 。
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放股权 ,淡化家族色彩 ,向社会化转变 。当然 ,一些
家族企业自身也有变革的欲望 ,但受到外部和内部
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